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การพฒันาหนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-book) ท่ีใช้บนคอมพิวเตอรพ์กพาหน้าจอสมัผสั 
 ในวิชางานหลอมหล่อเคร่ืองประดบั  เร่ืองการหล่อโลหะ 
 
จกัรพล  เร่บา้นเกาะ
1*  ธรีพงษ์  วริยิานนท์2 และ ทกัษณิา  เครอืหงส์3 
 
บทคดัยอ่ 
การวจิยัเรื่องการพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E –book) ทีใ่ชบ้นคอมพวิเตอรพ์กพาหน้าจอสมัผสั ในวชิางานหลอม
หล่อเครื่องประดบั  เรื่องการหล่อโลหะ มวีตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสเ์รื่อง การหล่อโลหะ สาํหรบัการ
ใช้ประกอบการเรียนวิชา งานหลอมหล่อเครื่องประดบั ในหน่วยเน้ือหาการหล่อโลหะ เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนก่อนและหลงัการเรยีนดว้ยหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์ เรื่อง การหล่อโลหะ เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนก่อนและหลงัการเรยีนโดยวธิกีารฝึกปฏบิตังิานการหล่อโลหะ เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน
และหลงัการเรยีนดว้ยหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์ เรื่อง การหล่อโลหะ กบัวธิกีารฝึกปฏบิตัิงานการหล่อโลหะ เพื่อศกึษา
ความพงึพอใจของผูเ้รยีนที่มต่ีอหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง การหล่อโลหะ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นักศกึษา
กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ช่างทองหลวง สถาบนัสมทบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ พระนครเหนือ สาขาวชิา
ช่างทองหลวง ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิางานหลอมหล่อเครื่องประดบั ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 โดยวธิกีารเลอืก
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 ผลของการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนดว้ยหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง 
การหล่อโลหะ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน ดว้ยวธิกีาร
ฝึกปฏบิตังิานการหล่อโลหะอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ .05  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรยีนดว้ยหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ เรื่อง  การหล่อโลหะ กบัวธิกีารฝึกปฏบิตังิานการหล่อโลหะ  อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ
.05 นอกจากน้ีผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์อยู่ในระดบัด ี(X = 4.15, S.D. = 
0.66) สรุปไดว้่าหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์เรื่องการหล่อโลหะ ทีพ่ฒันาขึน้ ทําใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้ โดยเฉพาะ
การใช้ร่วมกับวิธีการฝึกปฏิบัติงานการหล่อโลหะและมีความเหมาะสมของบทเรียนอยู่ในระดับดี ดังนัน้หนังสือ
อเิลก็ทรอนิกสเ์รื่อง การหล่อโลหะ จะทาํใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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The Development of Electronics Book on Tablet Computer for Jewelry          
Casting Department  
 
Jugkapol  Rebankph1*  Threerapong  Wiriyanon2 and Tugsina  Kruehong3 
 
Abstract 
This research is about the development of Electronics-book (E-book) for portable touch screen computer 
devices in the topic of metal casting in jewelry casting classes has following objectives: 1. To develop the E-book in 
the topic of metal casting for using in the subject of jewelry casting; 2. To compare the achievement before 
and after learning by using E-book in Metal Casting Unit; 3. To study the satisfaction of students to the E-book. 
The sample group consists of students in the Golden Jubilee Royal Goldsmith College, Affiliated Institute of 
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, who attend in the class of jewelry casting in the 
second semester, academic year 2011, selected by purposive sampling method.   
 The result shows that the achievement of study after attending the course using the E-book is higher than 
before attending in statistically significant of 0.5. The achievement of study after attending the course using 
the casting operation method is higher than before attending in statistically significant of 0.5. The achievement 
of study after attending the course using the E-book and the casting operation method is higher than before 
attending in statistically significant of 0.5. In addition, the satisfaction of the students to the E-book is in good 
level (X = 4.15, S.D. = 0.66). Casting electronic book to make teaching more effective. 
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เป็นตวัแปรควบคุม อาทเิช่น อุณหภูมขิองโลหะ รูปแบบ










เน้ือหาเกีย่วกบั  การถ่ายภาพกม็จีาํนวนจํากดั  ทําใหเ้กดิ






















เป็นรูปแบบคลา้ยหนังสอืซึง่ ครรชติ  ศุภนราพรรค ์ (อา้ง
ใน จรญัญา  จงวสุศร)ี [2] กล่าวว่า หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์
หมายถงึ รูปแบบการจดัเกบ็ทีจ่ะเสนอขอ้มูลหลากหลาย
รปูแบบ ทัง้ทีเ่ป็นขอ้ความภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ขอ้มูล
เหล่าน้ีมวีธิเีกบ็ในลกัษณะพเิศษ นัน่คอื จากแฟ้มขอ้มูล
หน่ึง ผูอ่้านสามารถเรยีกดูขอ้มูลอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได้
ทนัท ี โดยที่ขอ้มูลนัน้อาจจะอยู่ในแฟ้มเดียวกนั หรือ
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สมัผัส (Tablet Personal Computer)  ที่สามารถให้



















หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง การหล่อโลหะ 
 
3.  วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
3.1   หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์
3.1.1  ความหมายของหนังสอือิเล็กทรอนิกส ์
จรญัญา  จงวสุศร ี[2] กล่าวถึงความหมายของหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า  หนังสอือิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะ
คล้ายคลงึกบัหนังสอื  อยู่ในรูปแบบดจิติอลโดยแสดงให้





รูปแบบทีเ่ป็นอเิลก็ทรอนิกส ์  มกีารเพิม่ภาพน่ิงทัง้สแีละ
ขาวดํา ภาพเคลื่อนไหว เสยีง ซึ่งสามารถแสดงผลได้ทัง้
บนจอภาพคอมพวิเตอรแ์ละสามารถพมิพล์งกระดาษได ้
3.1.2  องค์ประกอบของหนังสอือิเล็กทรอนิกส์
ครรชติ ศุภนราพรรค์ (อ้างใน ยุทธนา พมิพ์จกัร) [3] ได้
แบ่งองคป์ระกอบของหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ดงัน้ี 




3.1.2.2 ภาพน่ิง (still image) เป็นภาพ 



















3.1.2.6 การ เชื่ อม โยงข้อมู ลแบบ
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3.2  งานหลอมหล่อเครื่องประดบั  












 3.3  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ถาวร  นุ่นละออง [1] ไดท้ําการศกึษาเรื่องการพฒันา
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง ร่างกายมนุษย ์กลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรส์าํหรบันักเรยีนชัน้ ประถมศกึษา ปีที ่
6  ผลการวจิยัพบว่า หนังสอือเิลก็ทรอนิกสท์ีผู่้วจิยัสร้าง
ขึ้นมีประสทิธิภาพเท่ากบั 86.62/87.95 สูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ และดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 0.64 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว ้
0.60 
 จรญัญา จงวสุศร ี[2] ไดท้ําการศกึษาเรื่องการสรา้ง
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อพฒันาความพรอ้มทางการอ่าน
ของนักเรียนภาวะเสี่ยงทางการเรียนรู้ด้านภาษา : 




สงูกว่าการทดสอบความรูก่้อนเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 76 สงู
กว่าเกณฑท์ีก่าํหนดไวอ้ยู่ในระดบัพอใช ้
 ไชยรชั  เมฆแกว้ [4] ไดท้ําการศกึษาเรื่องการพฒันา
และหาประสทิธภิาพหนังสอือเิลก็ทรอนิกสบ์นเครือข่าย
อนิเตอร์เน็ต ในการสอนทฤษฎีงานเชื่อมแก๊ส หลกัสูตร
วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรงัสติ  ผลการวจิยั
ปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนของคะแนนที่ได้จาก
แบบฝึกหดัระหว่างเรยีนกบัคะแนนเตม็ มคี่าเท่ากบั 0.85 
และค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนของผลคะแนนที่ได้จากการ
แบบทดสอบหลงัเรียนกบัคะแนนเต็ม มีค่าเท่ากบั 0.88 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องทฤษฎีงานเชื่อมแก๊ส มี
ประสิทธิภาพ 86.22 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ
พอใช ้ สว่นผลสมัฤทธิด์า้นต่าง ๆ ของนักเรยีนทีเ่รยีนดว้ย
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสเ์รื่องทฤษฎงีานเชื่อมแก๊ส เป็นดงัน้ี 
คอื ดา้น Recalled Knowledge เท่ากบั 79.39 เปอรเ์ซน็ต ์
 อนุชา  สุระถา [5] ได้ทําการศึกษาเรื่องการพฒันา
หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง การใชโ้ปรแกรม SwishMax. 
ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้
โปรแกรม SwishMax ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
85.00/89.50 ค่าดชันีประสทิธผิลของหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์
เรื่องการใชโ้ปรแกรม SwishMax เป็น 0.60 ซึง่เป็นไปตาม
เกณฑท์ีก่าํหนด และความพงึพอใจ อยู่ในระดบัสงูมาก 
 วิเชียร  เกตุจนัทร์ [6] ได้ทําการศึกษาเรื่อง การ
พฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง นักอ่านแผนที่ วิชา




ประสทิธผิลการเรยีนรู้ เท่ากบั 0.76  สูงกว่าเกณฑ์ที่
กาํหนด 
 วไิลลกัษณ์   บุญงาม [7] ได้ทําการศกึษาเรื่องการ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องภาคตัดกรวย กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ สําหรบันักเรยีนช่วงชัน้ที่ 4 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุตรดติถ์ เขต 2 กรณี 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นมีประสทิธิภาพเท่ากับ 
79.12/79.71 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ คือ 
80/80 นักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์
อยู่ในระดบัมาก  




ปีที ่1 ผลการวจิยัพบว่า หนังสอือเิลก็ทรอนิกสเ์รื่อง พชื 
กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มี
ประสทิธภิาพ 85.67/85.52 สงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
ที่ตัง้ไว้ คุณภาพหนังสอืหนังสอือิเลก็ทรอนิกสท์ี่ผู้ศกึษา
พัฒนาขึ้น พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด  
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนของผูเ้รยีนกลุ่มทดลอง





4.  ขัน้ตอนการดาํเนินงานวิจยั 
4.1   การศกึษาขอ้มลู ผูว้จิยัไดศ้กึษาขอ้มลูต่างๆ 




อเิลก็ทรอนิกส ์(E-book)    
4.1.3  ทฤษฎเีกีย่วกบัการสรา้งหนงัสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-book)   
4.1.4 การสรา้งแบบทดสอบจากเอกสาร ตํารา  
4.1.5 การสรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็ของ
ผูเ้ชีย่วชาญ  
 4.2  การกาํหนดประชากรและเลอืกกลุ่มตวัอย่าง  
 เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
จํานวน 11 คน ซึ่งเป็นนักศกึษาที่ลงทะเบยีนเรยีนวชิา
งานหลอมหล่อเครื่องประดบัภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 
2554 
4.3  การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 เครื่องมอืในการวจิยั ซึ่งผู้วิจยัได้ดําเนินการสร้าง
ตามลาํดบั ดงัน้ี  
4.3.1 หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-book) เรื่อง
การหล่อโลหะ ผู้วจิยัได้ดาํเนินการสร้าง ดงัน้ี  
4.3.1.1 การวเิคราะหเ์น้ือหา  
4.3.1.2 การวเิคราะหว์ตัถุประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรม   
4.3.1.3 ออกแบบเน้ือหา นําเน้ือหาและ
วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม  
4.3.1.4 สรา้งหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ 
4.3.2 แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยมขี ัน้ตอนการสรา้ง ดงัน้ี 
4.3.2.1 ออกแบบคําถามใหค้รอบคลุม
จุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมทีไ่ดก้าํหนดไว ้ 




4.3.3 แบบสอบถาม ซึง่มขี ัน้ตอนการดําเนินงาน 
คือ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาขอ้มูล สร้าง
แบบสอบถาม ปรึกษาอาจารย์ที่ปรกึษา ปรบัปรุงแก้ไข
แบบสอบถาม ตามคาํแนะนําของทีป่รกึษา  
 4.4  ดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลู  













5.  ผลการวิจยั 
5.1  ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจ ัยได้
พฒันาหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์ โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 5 
เรื่อง ไดแ้ก่ ความรูท้ ัว่ไปของการหล่อโลหะ วสัดุ-อุปกรณ์
ในการหล่อโลหะ เครื่องหล่อดูดสุญญากาศเครื่องหล่อ
เหวีย่งหนีศูนย์กลาง และวธิกีารหล่อโลหะ ลกัษณะของ
หนังสอือเิลก็ทรอนิกสท์ัง้ 5 เรื่อง เป็นบทเรยีนสาํเรจ็รูป
แบบนําเสนอเน้ือหา (Tutorial) ผูเ้รยีนต้องเรยีนเน้ือหาแต่
ละเรื่องตามลําดบั ซึง่ภายในจะประกอบดว้ย ปก คํานํา 
สารบญั ชื่อบทเรยีน จุดประสงค์เชงิพฤติกรรม เน้ือหา
บทเรียน โดยนําเสนอเป็นวีดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว 
ภาพน่ิง ขอ้ความ เสยีงบรรยาย เสยีงดนตรปีระกอบ เป็น
ต้น และการศึกษาบทเรียนหนังสอือิเล็กทรอนิกส ์ บน
คอมพวิเตอรม์อืถอืหน้าจอสมัผสั ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 
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5.2   ผลการหาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน  
5.2.1  จากการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนก่อนและหลงัการเรียนด้วยหนังสอือิเล็กทรอนิกส ์ 















อิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง การหล่อโลหะ กับวิธีการฝึก
ปฏบิตังิานการหล่อโลหะ  อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
 5.3  ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูเ้รยีน  
 ผูว้จิยัไดท้ําการทดลองใชห้นังสอือเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง




หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ในแต่ละด้านอยู่ ในระดับดีใน
ภาพรวมมคี่าเฉลี่ย 4.15 และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.66  
 
6.  อภิปรายผล 
 6.1  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มตวัอย่างผู้ใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วย




การปฏบิตัิงาน เวยีงชยั ทองจรสั [8] ที่ได้เปรยีบเทยีบ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรื่ อง พืช โดยใช้หนังสือ
อเิลก็ทรอนิกส ์ตามรูปแบบคู่คดิ (Think-Pair-Share) และ
ตามรูปแบบรายบุคคล สาํหรบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โดย 
มวีตัถุประสงค์เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของผู้ เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืช ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตาม
รูปแบบคู่ คิด  (Think-Pair-Share)  มีผลปรากฏว่ ามี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนของผูเ้รยีนกลุ่มทดลอง






จริง โดยใช้ทกัษะกระบวนการคิด การแก้ปญัหา และมี
การค้นคว้าหาคําตอบด้วยตัวเองจากประสบการณ์ตรง  








ทกัษะต่าง ๆ ของผู้เรยีนว่ามมีากน้อยเพยีงใด น่าพอใจ
หรอืไม่ อยู่ในระดบัความสาํเรจ็ใด  
6.3  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มตวัอย่างหลงัใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กบัวิธีการฝึกปฏิบัติงานการหล่อ






ดว้ยตวัเองจากประสบการณ์ตรง  สอดคลอ้งกบั ทพิยส์ุดา 
[10] ทีไ่ดศ้กึษาการผลติชุดฝึกอบรมวชิาชพีแบบฝึกปฏบิตัิ
ด้านงานประดิษฐ์ เรื่อง งานประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ ในพื้นที่ประสบภัยธรณีพิบัต ิ
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เหลือใช้ในท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพด ี
สามารถใชฝึ้กอบรมและเรยีนรูด้ว้ยตนเองได ้
6.4  ผลการสํารวจความพงึพอใจของผู้เรยีนทีม่ต่ีอ
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง การหล่อโลหะพบว่า ความพงึ
พอใจของผู้เรยีนโดยรวมต่อการใช้หนังสอือเิลก็ทรอนิกส์
อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 แสดงว่าผูเ้รยีนมี
ความพงึพอใจต่อหนังสอือเิลก็ทรอนิกสท์ัง้น้ีเพราะว่าการ
เรียนจากหนังสอือิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเสริมความรู้ความ
เขา้ใจให้แก่ผู้เรียน สอดคล้องกบัผลการศึกษา วไิลรกัษ์ 
บุญงาม [7] ไดพ้ฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์เรื่องภาคตดั
กรวย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สําหรบันักเรียน
ช่วงชัน้ที ่4 สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาอุตรดติถ ์
เขต 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.07  
 
7.  ข้อเสนอแนะ 





เรา้ความสนใจ และกระตุน้ใหผู้เ้รยีนตอบสนองการเรยีน  




 7.3  ควรศกึษา พฒันาและหาประสทิธภิาพบทเรยีน
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ในรายวชิาภาคปฏบิตัอิื่น ๆ 
 7.4  ด้านกิจกรรมการเรียนควรมีการนําหนังสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์ไปใชร่้วมกบัรปูแบบการสอนแบบต่าง ๆ  
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